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D'UNA FILOSOFIA DEL LLENGUATGE
AL CAMI DE LA PARLA
I
L'admiracio per Pornpeu Fabra, diguem-ho d'antuvi, no ens dura pas
a presentar-lo tambe corn a filosof de la parla. Pero ningd no podra negar
que la seva obra lingilistica ve suportada per una implicita filosofia del llen-
guatge, de la qual ell mateix ens dona la idea motriu: la parla corn a missio
i corn a obra.
No ens podem conformar amb les deformacions de tota llei que la
nostra llengua ha sofert sota la influencia forastera i les havem de com-
batre a ultranca)>.1
Ara,
eels initjans d'esmenar els fets ... ens els ha de donar la llengua mateixa* 2
i aquest principi del respecte a la llengua ens revela tambe el secret de la
vitalitat de 1'obra reformadora de Pompeu Fabra. Per damunt de la norma-
tivitat de la gramatica, Fabra reconeix la llei suprema del dinamisme propi
de la llengua, 1'expressi6 del qual es essencialment historica. Per aixo podra
dir, a 1'hora de donar un cop d'ull als fruits de la depuracio idiomatica:
aes sobretot al recobrament de mots, de girs i d'expressions del catala
medieval, que el catala d'avui deu la seva superioritat incontestable sobre
el parlar encongit i provincia que era el catala en iniciar -se la renaixenca
literaria . La coneixenca del catala antic ens ha permes de retrobar una
gran part del nostre 1@xic que haviem perdut durant els llargs segles de
decadencia literaria , i sobretot ens ha fornit els mitjans de redregar la
nostra sintaxi permetent-nos de reemplacar per constnlccions catalanes
1. POMPEU FABRA , Converses filologiques . Citem segons l'edicid a cura de S. PEY
( Barcelona 1954 -1956), § 576, vol. X, pag. 5-6.
2. Ibid ., § 107, vol. II, pag. 49.
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les innombrables construccions que la nostra llengua havia anat man-
llevant a la llengua castellana.x3
La situacio del catala despres de la reforma de Fabra ens permet de
pensar que no es pas gens utopic allo que Wilhelm von Humboldt insinuava
corn a possibilitat:
'Die Anwendung schon vorhandener Lautform auf die inneren Zweckeder Sprache ... lasst sich in mittleren Perioden der Sfirachbildung als
moglich denken. Ein Volk konnte, durch innere Erleuchtung and Begiin-
stigung ausserer Umstande, der ihin iiberkominenen Sprache so sehr tine
andere Form erteilen, class sie dadurch zu einer ganz anderen and neuen
wiirde. s4
No volem pas dir que el catala d'avui signifiqui la plena realitzacio
d'aquest pensament de Humboldt. Pero, tqui podria dubtar que Fabra ha
contribuit decisivament a una illuminacio interna que - no sempre afa-
vorida per les circumstancies
- ha portat a diferenciar i renovar 1'idioma,
be que la paradoxal novetat del catala hagi estat el recobrament de ]a seva
historia medieval?
Veiem, doncs, que si no podem atribuir a Fabra una explicita filosofia
del llenguatge, tanmateix la seva obra linguistica viu en un clima espiritual
compatible i, rues encara, emparentat amb tin corrent filosofic que, iniciat
per Hamann i Herder, troba la seva expressio mes vigorosa en la filosofia
de la llengua de Wilhelm von Humboldt. Aquell parentiu prove del coma
principi del respecte al dinamisme de la parla, i es manifesta palesament
en el fet que Fabra obris el cami cap a la comprovacio empfrica de la idea
humboldtiana do la parla com a missio historica dun poble.
En la historia de la filosofia alemanya el pensament de Humboldt ha
restat una mica eclipsat pels grans corrents de l'idealisme, de la fenomeno-
logia i de la filosofia de l'existencia. Malgrat tot, mai no ha minvat la seva
energia interna, i avui dia horn pot dir que to una influencia evident sobre
la filosofia de la llengua de Karl Jaspers i una influencia molt mes pregona
sobre el pensament de Martin Heidegger. L'un i 1'altre son prou coneguts
al nostre pals com a representants d'una filosofia que, amb rao o sense, hom
anomena 4(existencia1s. Llurs reflexions sobre el llenguatge, pert, son arreu
3. Ibid., § 609, vol. X, Pag• 46-47.
4. «En estadis intermedis de la formacio del llenguatge hem d'admetre la possibi-
litat d'aplicar formes ja existents d'expressio parlada als fins intrfnsecs de la llengua...
Per una illuminacio interna i afavorit per circumstancies externes, un poble podria
donar a la parla heretada una altra forma, fins al punt que la Ilengua esdevingues ben
diferent i nova. * (WILHELM vox HUMBOLDT, Ober die I'erschi,'denheit des menschlichen
Sprachbaues, § 10, Pag. 84. Citat per M. HEIDEGGER, Unterwegs zur Sprache (Pfullin-
gen 1959), 267-268.)
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bastant menys conegudes. Potser valdra la pena de comentar-les breument:
^qui sap si l'evolucio actual del pensament humboldtia no ens deixara entre-
veure alguns dels horitzons de continuitat futura de l'obra de Fabra?
II
En la seva obra Die Sprache,5 Karl Jaspers reconeix el saber sobre el
llenguatge com a un dels fonaments de la consciencia filosofica, i ens exposa
una filosofia del llenguatge recolzada en la conviccib que
((der Einzelne wird Mensch durch Uberlieferung der SnracheN.6
D'antuvi distingeix Jaspers dos nivells del llenguatge: I) El llenguatge
de senyals ((de validesa universal unfvocw), que es el mitja d'expressib cientf-
fica (especialment matematica) i que esta «sotmes al criteri de la correccio».
El seu darrer fonament seria aquell element rational «que fa que totes les
llengfies siguin recfprocament traduibles».7 II) El llenguatge de paraules
(el plural alemany emprat per 1'autor es Worte, no Worter), de validesa plu-
rivoca, sotmes a Ada responsabilitat espiritual i existential per a la veritat».8
La multiplicitat de dimensions sem$ntiques de la paraula es funda en el seu
caracter metaforic, ja reconegut per Nietzsche i revelat tambe, afegim-ho,
per l'evolucio de parabola en les llengiies romaniques: tota paraula es meta-
fora, conscient o oblidada.
Val a dir que aquesta diferenciacio de nivells del llenguatge no es pas
exclusiva de la filosofia de Jaspers. Heidegger parlara tambe d'un «sistema
de senyalsu9 parallel al primer nivell esmentat per Jaspers, i fara una com-
paranra ben grafica per a distingir el nivell dels mots o termes (plural alemany:
Worter) del de la paraula (plural alemany: Worte):
((Die Worte sind keine Worter and als these dergleichen wie Eirner
and Passer, aus denen wir einen vorhandenen Inhalt schopfen. Die Worte
sind Brunnen ... Ohne den innnerfort emeuten Gang zu den Brunnen
bleiben die Eimer and Fasser leer , oder ihr Inhalt bleibt abgestanden.#10
5. Die Sprache, capitol de la segona part del Non der Wahrheibi publicat separa-
dament a R. Piper & Co. Verlag (Munchen 1964).
6. eL'individu esdev6 home mitjancant la'tra-dicio (= recepcio) de la parla.* (Op.
cit., Pag• 43.)
7. Pag. 34.
8. Pag. 29.
9. Was heisst Denken? (Tubingen 1994), 168.
lo. el ls termes o mots son corn galledes i barrils dels quals podem extreure la
significacio . Les paraules son pous ... i sense pouar constantment (de les paraules), les
galledes i barrils resten buits o Ilur contingut esdevo estantfs .u (Ibid., 89.)
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La valoracio leis mitjans de significacio porta, doncs, Jaspers (i Heid-
egger) a establir una jerarquia on la paraula es capac de la plenitud ontolu-
gica de la veritat, mentre que el senval o terme rau en el terreny de la mera
correccio. En aquest eogi de la paraula tenim tambe la coincidencia potser
mes palesa entre els pensaments de Jaspers i de Heidegger sobre la parla,
i a la vegada la crullla des d'on Ilurs camins comencen de divergir. Prou
admet Jaspers que la parla no es solament un fet empiric objecte de la lin-
gilistica, ans tambe horitzo, del qual no podem sortir, horitzo on s'illurnina
tot altre horitzo. Prou admet que la parla es mes que un mitja tecnic i reco-
neix <d'enigmai> del parentiu de la parla amb 1'esser. L'enigma, pero, nomes
pot expressar-se amfticamente, en les frases: «al principi existia el Verbs,
i «digue Deu: faci's... i es feu...s.11 Aquf mated on Maragall veia un «abisme
de hums que li feia exclamar: (,Oh! quina cosa mes sagrada!s,12 Jaspers enso-
pega amb un enigma que no li permetra d'esbrinar el parentiu de la parla amb
1'esser. Un enigma que ja no es horitzo, sin< frontera.
Al problema de la vinculacio de la parla amb el pensament trobem tin
altre limit infranquejable: la parla es pro-duida amb el pensament, per;)
de manera que el pro-ducte fa possible de primer moment el pensar. I be:
adie Sprachen sind das Gefass alien Offenbarwerdens des Imgreifenden,
Trager der Weiten, in denen sich das Sein dem Menschen zeigts.13
Aixo vol dir: la parla es mes que mitja, pero no mes que medi. La missiu
de receptacle i suport ens indica ja el caracter funcional de la parla:
Ws gibt keine Identitat von Sprache and Gedanke, von Sprechen
and Denken, sondern nur eine funktionelle Gebundenheitn.14
Des d'ara la filosofia del llenguatge de Jaspers seguira nomes el camf de
l'analisi fenomenologica, i ni la mateixa analisi del «fenomen fonamental
de la parlay no ens dura a resoldre la giiestio de 1'essencia del llenguatge.
<Sprache ist erst, wenn ich im Laut, den ich hore oder hervorbringe,
meine Intention auf Gegenstand and Bedeutung vollziehe. Dass ich so
im Laut auf einen distanzierten Inhalt meinend gerichtet bin, das ist das
Grundphanomen der Sprache.»15
1i. The Sprache, 36.
12. Elogi de la paraula , sObres completes# (Barcelona Ig6o), I, 663.
13. ales parles s6n el receptacle de tota revelaci6 de lesser, son el suport dell
mons en els quals 1'esser esdeve manifest a l'home.ss (JASPLRS, Die Sprache, 91.)
r4. sEntre parlar i pensar no hi ha identitat, sin6 solament tin Iliganl
(Ibid., 47.)
15. a6olament hi ha parla quan en la imatge fonetica que sento o produeixo portu
a terme la meva intenci6 adregada a tin objecte i a una significaci6. En aixo consisteix
el fenomen basic de la parla, en el fet d'adrecar-me intencionalment, en la imatge lonc-
tica, a tin contingut distant.o (Ibid., 12-13.)
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Es a dir, segons Humboldt: la parla es
seine Welt, welche der Geist zwischen sich and die Gegenstande durch
die innere Arbeit seiner Kraft setzen mussss.16
Tambe amb Humboldt, en posar-se el problema de 1'origen de la parla
dira Jaspers que el llenguatge cs una obra de 1'home, una obra que no exis-
teix separada d'ell, perque nomes to vida i existencia en el fet d'esser pro-
duida: la parla es el parlar, no Epyov, sing &vEpyeca.
Jaspers destaca el lloc central de la parla entre totes les menes de la
significaci6. Sols el llenguatge es universal, perque actua de mitjancer entre
totes les significacions, es refereix a totes les altres, les inclou i es imprescin-
dible per elles. Mes i tot, Jaspers arriba a admetre que at fons no hi ha prio-
ritat ni del pensar abans de la parla ni de la parla abans del pensar, sing que
((der Keim ist der Punkt der Sprachsch6pfunga.l7
Semblaria, doncs, que cal parlar de simultaneitat mes que no pas de
prioritat. No obstant aixo, Jaspers ens dira que
salles, was in der Sprache klarer Gedanke ist, muss einnial zuerst schopfe-
risch gegenwartig gewesen sein . Was jetzt ein leer gewordener , nur noch
intellektueller Gedanke ist, war einmal hinreissendes Offenbarwerden des
Seins').18
Veiem, doncs, la dicotomia d'aquesta concepcio: d'una banda la parla
com a horitzu, i aixo vol dir tamb, corn a medi indefugible, de la revelacic
de 1'esser. D'altra. banda la parla com a formulacio i limitacio del pensament,
expressat aixo en el pentametre del distic de Schiller, citat per Jaspers:
(iSpricht die Seele, so spricht ach! schon die Seele nicht mehr!n
En travessar aquesta linia divisoria entre parlar i pensar, arribem at
pensament silencios com a limit del llenguatge. El silenci abans de la parla es
el silenci de 1'home corn a natura. El silenci despres de la parla es el silenci
extatic de la profunditat de 1'harmonia amb 1'esser, el silenci de la perfeccic.
Si la filosofia de Jaspers no ens dona cap resposta at problema del parentiu
de la parla amb 1'esser, i si, at problema de la vinculacio de la parla amb el
16. ((Un mon que 1'esperit, pel treball intern de la seva energia, ha de posar entre
ell i els objectesa. (Citat per JASPERS, Die Sprache, 13.)
17. ((El germen es el punt de la creacio de la parla.)) (Ibid., 40.)
18. sTot a116 que en la parla es un pensament clar, ha d'haver estat una vegada
creativament present. A116 que ara es un pensament esdevingut huit i ja nomes intellec-
tual, fou abans impetuosa revelaciG de 1'esser.* (Ibid., 84.)
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pensament, ens dbna una resposta dicotomica coronada per un elogi del silenci,
en canvi resol d'una manera massa diafana la questio de la prioritat i preva-
1enca de parla o realitat: al principi no hi ha la paraula, al principi hi ha la cosa.
Cal censurar els filosofs que consagren slur investigacio a les paraules en hoc
d'investigar les coses, i cal blasmar tambe els filosofs que pretenen de fomentar
la investigacio de les cores per mitja d'una investigacio de les paraules:
#>s ist doch ein Irrweg, aus dem Worte die Sache zu verstelien ...
Wortforschung ist cfn Teilgebiet der Geistesgeschichte. Aber durch sic dal
Sein zu begreifen, wiirde bedeuten, dass Sprachforschung zur universalen
Geistesgeschichte and Sachkunde zugleich werden konnte, wahrend un1-
gekehrt Sachkunde and Geistesgeschichte die Bedingungen sind fiir nine
ergiebige and wesentliche Wortgeschichtsforschung.,>ls
Realment, aixo ens sembla molt categoric despres d'haver llegit que
#ein Wissen uni die Sprache gehort zu den Grundlagen philosophischen
Bewusstseinsa,20
i clue la parla 6s
#Sprache als Ursprung des Seinsverstchens.v21
Caldra, doncs, entendre aquell passatge sobretot com a recomanaciu
metodologica, be que discutible? Sembla que efectivament aixf ho hem d'en-
tendre, tenint en compte la pruIja estilfstica de Jaspers, per qui nomes hi ha
un #canon general:
sKein Vordrangen der Sprache, sondern I;rmoglichung schnellen and
bequelnen Verstchens der anschaulichen Bedeutungen durch kiirzeste rind
klarste Ausdrucksweise.,>22
Aixo es, evidentment, una giiestio quodlibetal, i tambe hi ha altres
camins que van a Roma. Ara, l'amor a l'espontaneitat de la parla, supedi-
tada al pensament pet seu lligam funcional, no ens hauria de portar a con-
19. *Es un cami errat, d'entendre una coca des de la paraula... La investigaci6
de ]a paraula es un camp parcial de la histbria de l'esperit. Entendre 1'6sser per aquesta
via seria igual que fer de la investigaci6 de ]a paraula la histbria universal de l'es-
perit i la ciencia de les cosec alhora . 1~ s al rev6s : cicncia de les coses i histbria de 1'esperit
son les condicions per a una fecunda i essencial investigaci6 histbrica de la
(Ibid., 18.)
20. #El saber de la parla pertany als fonaments de la consciencia filosbfica.M (Ibid., 9.)
21. #L'origen de la comprensi6 de 1'6sser .s (Ibid., 36.)
22. #Mai no hem de polar la parla en primer terme; cal solament facilitar una com-
prensi6 rapida i cbmoda de les significacions concretes ( intuitives ), per mitja de la forma
d'expressi6 mes breu i m6s clara que ens sigui possible . >' (Ibid., 49.)
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demnar el llenguatge a la inconsciencia, ni a veure l'obra lingiifstica corn
a pertorbacio o falsificacio de la parla. Les segiients paraules de Jaspers poden
dir-se, potser, en alemany (qui gosaria admetre-les en catala?):
eWahrend die Sprache unser Bewusstsein hell werden lasst , geschieht
sie selber unbewusst . In den Bedeutungen der Lautbilder ergreifen wir die
Bedeutungen des Offenbarwerdens des Seins. Aber wahrend wir den Sa-
chen zugewandt sind, wird die Sprache, ohne an sie zu denken , mither-
vorgebracht. Sic ist da, indein Bedeutungen verstanden werden. Erst
spat wird die Aufinerksamkeit auf die Sprache als solche gelenkt and die
Sprache planmassig gestaltet, sic selber bewusst als ein Werk behandelt.
Das hat entgegengesetzte Folgen. Die Sprache wird gereinigt , ihre Mo-
glichkeiten werden unter Regeln gebracht, das in ihr Verborgene heraus-
geholt. Zur urspriinglichen Kunst der Sprache tritt eine sekunddre Sprach-
kunst: ein Bilden von Worten, Satzen, Wortstellungen, Sprachgestalten.
Aber these Absichtlichkeit wirkt sogleich storend and falschend . Die sekun-
dare Sprachkunst tritt an die Stelle der urspriinglichen Kunst der Sprache.
... Das natiirliche Verhalten ist verkehrt, die Absicht geht auf die Sprache
statt auf die Sachen; beilaufig werden sachliche Inhalte initgedacht and
hervorgebracht. ^123
Per a respondre a aquesta critica, certament no gairc nova, bastara de
recordar ]a reaccio de Pompeu Fabra amb motiu d'una objecciO semblant:
<41?1 catala de la decadencia podria ... esser comparat a un bose ple de
inaleses, el qual els gramatics i bons escriptors tracten simplement de des-
brossar i fer transitable. Per aixo fa certa gracia que, quan tot just havem
aconseguit de posar un poc d'ordre en la llengua literaria, es parli que
intentem d'ofegar l'espontaneitat de la llengua sotmetent-la a un conjunt
de regles rigides! »24
Fins on arriba, doncs, la filosofia de la parla de Jaspers? Que es la parla,
quina es la seva essencia? Posada aquesta pregunta, Jaspers comenca per
subdividir el concepte:
23. #La parla illumina la nostra consciencia, pero ella mateixa s'esdev6 inconscient-
inent . A les significacions de les imatges fonetiques copsem les significacions de
la reve-
laci6 de 1' esser . Pero mentre ens adrecem at les coses es co -piodueix la parla, sense
que
hi pensem . La parla hi 6s present en el fet que les significacions es comprenguin.
Fins
m6s endavant no es decanta 1'atenci6 cap a la parla com a tal i no es configura
la parla
d'acord amb un pla, tractant-la conscientment com a obra. Aquest proc6s t6
conse-
quencies oposades . D'una banda la parla es depura , les sever possibilitats se
sotmeten
a regles i hom n'extreu allb que tenia ocult. Pere a fart originaria de la parla s '
afegeix
una art secundaria , la de formar paraules i frases, la de definir collocacions de
mots
i formes lingfiistiques . I aquest treball deliberat esdev6 tot seguit pertorbador i
falsifica-
dor. L'art secundaria de la parla pren el hoc de fart originaria ... hom inverteix la
propor-
ci6 natural , la intenci6 s'adreca a la parla, no pas a les coses: els continguts objectius s6n
co-pensats i produits nomes de passada .+ ( Ibid ., i3-14.)
24. Converses filolbgiques, ed. cit ., § boo, vol. X, pag. 36.
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e'Sprache' ist erstens das jeweilige Sprachen; zweitens ist sie das ob-jektive Gebilde etwa der deutschen, englischen, griechischen Sprache, ander der I:inzelne als an seiner Muttersprache mehr oder weniger teilhat,
oder die er als eine fremde lernte, ohne in beiden Fallen eine solche Spracheje vollig in Besitz zu nehmen; drittens ist sie das .Sprechvern:ogen uberhaupt,das Kennzeichen des Menschen.,i25
Feta aquesta distincio, la filosofia recerca el seu objecte i assenvala
el Bur a les ciencies:
c^Das Sprechen ist Gegenstand der Psychologie ... Die Sprachen liegen
als empirische Objektivitat des Geistes in ihren historischen Gebilden der
Forschung vor Augen. - Das Sprachvernaogen uberhaupt ist ein im Grunde
unerforschbares Riitsel des Menschseins.»26
I a la porta de I'enigma s'atura la filosofia de Jaspers. Potser perque
aquesta teoria del llenguatge no ha incorporat una meditaci6 sobre la poesia,
que hauria permes a Jaspers de seguir endavant, com ho feren Cassirer, AV'cis-
gerber, Heidegger i tants d'altres que albiraren aquell nivell suprem del
llenguatge on, per dir-ho amb Heidegger, ja no parlem perque pensem, ans
pensem perque parlem. Una perspectiva que el mateix Jaspers no ignora,27
pero que potser no gosa seguir. Perque quan la triade esser-pensament-parla
no es veu sota el caire de la identitat, esdeve cadena funcional o escala jeri<r-
quica. Pero de cap manera no pot flavors la teoria del llenguatge, per plena
que sigui de grans intuicions, superar el positivisme.
III
Heidegger ens guia mes enll$. Profunditza consegi entment la filosofia
de Humboldt, fins a 1'extrem que el seu pensament - de Sein and Zeit (1927)
enca - hauria d'anomenar-se senzillament filosofia de la parla ... si el ternie
Sprachphilosophie no fes tanta nosa a Heidegger corn el de l'Existenzphiloso-
phie. Tanmateix podem anomenar-la <dilosofia del caini vers la parla*, per
25. c,Parla is on primer floc el parlay concret; en segon Iloc es in forma i con figurarid
objectiva, per exemple de la llengua alemanya, anglesa o grega, de la qual 1'individu
paiticipa mds o menys, corn a llengua materna o corn a llengua estranya apresa, sense
que pugui dominar plenament cap d'ambdues; en tercer ]Joe, parla ds la facultal de
parlay com a tal, el signe distintiu de l'home.u (JASPERS, Die Sprache, 9.)
26. #L1 fet de parlay es objecte de la psicologia ... les parles s'ofereixen a la inves-
tigacib en 11urs formes histbriques com a objectivitat empirica de l'esperit. La facultat
de parlay, com a tal, ds al fons un enigma inescrutable de 1'dsser huma.i (Ibide»r.)
27. #Erst als denkende Wesen sind wir Menschen. Erst mit der Sprache konnen
wir denken.x •Nomds coma dsser pensants som homes, nomds amb la paila pcdem pensa r.i(Op. cit., 37.)
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tal com una de les obres de Heidegger sobre el llenguatge porta el titol Un-
terwegs zur Sprache.28
Si a Sein und Zeit el tema de la parla resta una mica a l'ombra de la
revolucio ontolbgica que s'imposa la tasca de superar la Metafisica tradi-
cional, ja a la <Carta sobre 1'humanismes trobarem una d'aquelles expres-
sions que tot seguit esdevenen slogans per als heideggerians i provoquen la
hilaritat o la indignaci6 de la banda contraria:
*Die Sprache ist das Ilaus des Seins.,29
De moment, doncs, deixem ja enrera la nocio de parla com a mitja de comu-
nicacib i ens trobern altra vegada amb la idea de parla com a medi. Realment,
1'essencia de la parla no s'esgota en el fet d'esser un mitja de comunicacio.
Amb aquesta definicio no copsem la seva essencia prbpia, ans nomes una
de les seves consegiiencies. La parla no es sols un instrument que l'home pos-
secix al costat de molts d'altres:
(sDie Sprache gewahrt iiberhaupt erst die Moglichkeit, inmitten der
Offenheit von Seiendem zu stehen. Nur wo Sprache, da ist Welt ... Nur
wo Welt waltet, da ist Geschichte. Die Sprache ... leistet Gewahr, dass
der Mensch als geschichtlicher sein kann. Die Sprache ist nicht ein ver-
fiigbares Werkzeug, sondern dasjenige Ereignis, das fiber die hochste
Mogdchkeit des Menschseins verfiigt.so
Perque esser huma significa esser un loquens:
*Der Mensch ist ... im Grunde seines Wesens ein Sager, der Sager..
En aixb es distingeix de la pedra, de la planta, de la bestia, i fins i tot
dels deus. Encara que tinguessim mil ulls i mil orelles, mil mans i molts d'altres
sentits i 6rgans,
«Stiinde unser Wesen nicht in der Macht der Sprache, darn bliebe
uns alles Seiende verschlossen: das Seiende, das wir selbst sind, nicht
minder als das Seiende, das wir selbst nicht sind.sl
2S. Ed. cit.
29. #La parla es la casa de 1'esser.,) (Platons Lehre von der 14'ahrheit, Alit einem Brief
fiber den Humanismus2 ( Bern 1954 ), 53 ss.)
30. .La parla es qui atorga la possibilitat d'esser enmig de l'obertura de fens.
Sols on hi ha parla, hi ha mon... Sols on vigeix m6n, ally hi ha historia. La parla ... d6na
la garantia que I'home pot esser com a ens histdric . La paila no es un instrument a la
nostra disposici6, ans es aquell esdeveniment (Ereignis) que dispcsa de la possibilitat
suprema de lesser huma., (Erlauterungee zu Holderlins Dichtung2 (Frankfurt Al. 1951), 35.)
31. i L'home es ... en el fons de la seva essencia un ens que diu, lens que diu (der
Sager),. (Si la nostra essencia no fos sota el poder de la parla , tot a116 que es restaria
tancat per a nosaltres : fens que sour nosaltres mateixos no menys que fens que no som,.
(Ein/iihrung in die Metaphysih2 (Tiibingen 1958), 62-63.)
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Aixi, doncs, si
sdas Sein des Menschen griindet in der Spraches,32
la coneixenca de 1'essencia de l'home demana una resposta previa al pro-
blema de 1'essencia de la parla.
Corn Jaspers, Heidegger veu 1'enigma de la realitat pregona de la llengua.
Peru 1'enigma no es per a Heidegger una aporia com la que posa punt final
a la reflexio de Jaspers.
Heidegger tampoc no es lliura a la illusio de pretendre de resoldre aquest
enigma cientfficament, perque sap corn es d'insuficient l'abast de la ciencia.
La ciencia del llenguatge,
((die Philologie maclit die Literatur der Nationen and Volker zuni
Gegenstand des Erklarens and Auslegens. Das Schriftliche der I,iteratur
ist jeweils das Gesprochene einer Sprache. Wenn die Philologie von der
Sprache handelt, bearbeitet sic these nach den gegenstandlichen Hinsichten,
die durch Grammatik, I;tynlologie and vergleichende Sprachhistoric,
durch Stilistik and Poetik festgelegt sind. - Die Sprache spricht jedoch,
ohne dass sic zur I,iteratur wird and vollends unabhangig davon, ob die
Literatur ihrerseits in die Gegenstandigkeit gelangt, der die Feststellungen
einer Literaturwissenschaft entsprechen. In der Theorie der Philologie waltet
die Sprache als das Unumgangliche.»33
1)oncs be, cap ciencia no es capac d'enfocar cientfficament la seva esscn-
cia, i per aixu de cap manera no poden les ciencies trobar faeces it allu que
hi vigeix corn a ineludible. Aixi,
ssDas in den Wissenschaften jeweils Unuingangliclle: die \atur, der
Mensch, die Geschichte, die Sprache, ist als dieses i'nu ngangliche fiir die
Wissenschaften and durch sic unzuganglich.,>34
Si faeces a l'essencia del llenguatge no es troba, doncs, pel camf de la
filologia, ^quina direccic caldrt que segueixi la recerca? La resposta de Heid-
32. eL'esser de 1'home es funda en el Ilenguatge . e (Erlauterungen zu Holderlins
Dichtung , ed. cit., 36.)
33. eLa filologia fa de is literatura de les nacions I'objecte dels seas aclarimcnts
i explicacions . A116 que en la Literatura cs escrit , en la llengua Fs parlat . Quan la filologia
tracta de la llengua , ho fa des dels punts de vista objectius establerts per la gramatica,
1'etimologia , la histbria comparativa de les Ilengiies , I'estilistica i la poctica. -
Nogensmenys , la llengua parla sense esdevenir Literatura i amb plena independbncia del
fet que la Literatura , per la seva banda, assoleixi el pla objectiu que correspon a les
exigencies de la ciencia literaria . En la teoria de la filologia la parla vigeix corn a
quelcom ineludible (das Unumgangliche ). * (Vortrage and Au/sdtze ( Pfullingen 1954), (4.)
34• t A116 que es ineludible per a les ciencies : la natura, 1'home, la histbria, la parla,
es, com a ineludible , tambe inaccessible ( unzuganglich ) per it les ciencies i per elles.+
(Ibid., 66.)
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egger representa, ens sembla, l'aportacio mes original i autentica del seu
pensament. Ensems amb la irrupcio de l'home en 1'esser s'esdeve el fet de
trobar-se en la paraula, en la parla. Pero amb la questio de 1'essencia de la
parla brolla sempre la questio del se'.i origen. Des de Herder i Humboldt,
]a resposta ha estat cercada pels camins mes diversos. Pero:
*Die erste, entscheidende Antwort auf die Frage nach dem Ursprung
der Sprache ist auch hier: Dieser Ursprung bleibt Geheinmis; nicht weil
die Menschen bisher nicht schlau genug waren, sondern weil alle Schlaue
and aller Scharfsinn fehlgegriffen haben, bevor sie sich ausbreiteten. Der
Geheinmischarakter gehort zum Wesen des Ursprungs der Sprache. Darin
Iiegt aber: Die Sprache kann nur aus dem LTberwaltigenden and Unheimlichen
angefangen haben, in1 Aufbruch des Menschen in das Sein. In diesem
Aufbruch war die Sprache als Wortwerden des Seins: Dichtung. Die Sprache
ist die Urdichtung, in der ein Volk das Sein dichtet. Umgekehrt beginnt
die grosse Dichtung, durch die ein Volk in die Geschichte tritt, die Gestal-
tung seiner Sprache,>35
Als comentaris sobre la poesia de Holderlin, Heidegger ens repeteix
que la poesia es la llengua originaria d'un poble historic. Per aixo, diu, l'es-
sencia de la parla s'ha d'entendre des de l'essencia de la poesia. I
<rDichtung ist das stiftende Nennen des Seins and des Wesens aller
Dinge - kein beliebiges Sagen, sondern jenes, wodurch erst all das ins
Offene tritt, was wir dann in der Alltagssprache bereden and verhandeln.
Daher nimmt die Dichtung niemals die Sprache als einen vorhandenen
Werkstoff auf, sondern die Dichtung selbst ermoglicht erst die Sprache.*36
No per un caprici hermeneutic, sing per necessitat intr]nseca, la filosofia
de Heidegger ha hagut de cristal•litzar sovint en comentaris de poetes (Hol-
derlin, Trakl, George, Rilke, Hebel...) i s'ha nodrit, contra Jaspers, de re-
flexions idiomatiques que de vegades culminen en intradulbles jocs de paraules.
Acceptada, discutida o rebutjada, la filosofia del cams vers la parla tindra
35. (,La resposta primera i decisiva a la questib de 1'origen de la parla es que aquest
origen roman enigmatic ; no perque els homes no haguessin estat fins ara prou engi-
nyosos, sin6 perque l ' enginy i l'agudesa d'enteniment fracassen ja abans d'entrar en acci6.
El caracter enigmatic pertany a l'essencia de l'origen de la parla. Aixb implica, perb:
la parla nomes pot haver comencat a partir de quelcom grandi6s i enigmatic , en la irrup-
ci6 de 1'home en 1 ' esser . En aquesta irrupci6 la paila fou lesser esdevenint paraula:
fou poesia . La parla es la poesia originaria en la qual un poble crea son poema de 1'esser.
D'altra banda, la gran poesia que fa entrar un poble en la histbria comenca de confi-
gurar el seu llenguatge . > (Einfiihrung in die Metaphysik , ed. cit ., 131.)
36. NPoesia es anemenar i fundar 1'esser, l'essencia de totes les coses; no es una
manera qualsevol de dir, ans es aquella manera de dir que permet la manifestaci6 de
totes aquelles coses de les quals despres parlarem i tractarem en el Ilenguatge quotidia.
Per aixo la poesia mai no pren la parla com una matera primera ja existent, ans al
contrari , es la poesia mateixa la que fa possible la parla . * (Erlauterungen zu Holderlins
Dichtung, ed . cit., 40 .) El mateix pensament a: Was heisst Denken ?, ed. cit ., 87-88.
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sempre una gran forca estimulant, sens dubte tamb( als paisos de parl;t
catalana. Si n'haguessim d'expressar el lema, diriem amb Heidegger:
x,Sobald wir (lie Sache vor den Augen ttnd in1 Herzen das Gehor auf
das Wort habeas, gliickt das Denken.x37
III
I'odem entendre la filosofia de la parla com a filosofia de ]a parla (en ge-
nitiu objectiu, corn voldria Jaspers), o be, una passa endavant, corn a filosofia
de lea parla (en genitiu subjectirr, corn hem vist a Heidegger). En el primer
cas, la meditaci6 no travessa l'aporia de la identitat. En el segon, la pensa
ens encamina a la parla, a ]a recerca de la innere Sprachform, fins a la porter
de ]a tautologia: (s la parla qui paria. Quo aquesta tautologia no es gees es-
teril, ja ho demostra Aristotil amb la seva deducci6 de les categories per
1'analisi de les parts de I'oraci6. (Si, malgrat tot, Aristotil deixa a les fosques
la filosofia de la parla, (s per I'ombra de la Logica amb el seu anatema:
multa ntenliuntur poetae).
La filosofia del camf vers la parla ha sabut definir el llenguatge per all„
que t( de m(s noble i ha retornat a la poesia com a origen de la parla. Que
aquest origen sigui o no sigui comenc cronologic, aixo (s un problema que va
amoinar prom els pensadors de 1'Aufkldrung i que avui ha perdut la seva
autenticitat. Allo que fa origen l'origen i li d6na pcrvivencia corn a origen
no es pas la cronologia, sinei 1'originalitat.
L'originalitat del poema de la paria es, perm, radicalment enigmatica.
Pertanyen a l'enigma la historicitat de la parla i la seva diversificaci6 en llen-
gdes maternes. Per aixo calia que la dita de da casa de l'(ssen>, que hauria
pogut fer pensar en una filosofia del llenguatge sub specie aeternitatis, fos su-
perada per la concepci6 de la parla corn a poesia d'un poble historic. Aixo vol
dir que la paria es parla com a llengua materna, i que horn no trobara pas
1'essencia de la paria branques amunt de 1'arbre de Porfiri.
Pertany tambe a l'enigma de 1'originalitat de la parla la seva identitat
amb la pensa. Per aixo no n'hi ha prou de dir que la parla es poesia origina-
ria d'un pobie historic, cal afegir que es poesia de l'e'sser. Aixo vol dir que hone
no trobara tampoc 1'essencia de la parla amb n1etodes cientifics filologics.
Aquest doble vessant de I'enigma implica potser la renuncia a una co-
Ilita de fruits doctrinals. Potser encara no es el temps de la collita. La filoso-
fia del llenguatge es tot just cami vers la parla, el filosof es tot just vianant.
37. lEI pensament brolla tot seguit, quan tenim la cosy al davant delsulls i en el
cor prestem oida a la paraula.* (Aus der Erfahrung des Denkens (Plullingen 1954), 9.)
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Pero el vianant ha retrobat la poesia, i per aixb sap que el seu cam( es
el cami de la carena.
Deiem: horitzons de continuitat.
Fabra veie la parla corn un bosc. Aquesta metafora sembla mes fidel a
l'essencia de la parla que la comparanca amb un pare angles o amb un jardf
frances de Llufs XIV. El bosc to una vida prbpia que li permet d'esser sempre
ell mateix segles enlla, tot esperant el Ilenyataire que desbrossarh maleses i
obrira camins.
El bosc amaga horitzons. Pero el camf de la carena convida a pujar als
cims que deixen albirar mes iluny: aquells cims on pujaren Ramon Llull,
Ausias March, Jacint Verdaguer, Caries Riba.
PERE RAMPREZ i MOLAS
Basilea,
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